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一84一
フランス国立ギメ東洋美術館所蔵の日本近世史料（高埜）
右
同
断
　
但
無
建
家
他
町
持
家
主
買
田
屋
き
の
ハ
西
大
路
町
二
住
居
町
内
持
但
無
建
家
八
百
屋
　
　
太
兵
衛
㊥
　
　
　
代
判
湊
町
　
　
和
泉
屋
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
利
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
田
屋
九
月㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
治
右
衛
門
㊥
治
右
衛
門
先
月
病
死
仕
跡
同
家
伜
清
丘
公
衛
名
改
治
右
衛
門
名
紬
嗣
二
成
其
儘
住
宅
　
但
前
印
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
針
ケ
崎
屋
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
甚
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
針
ケ
崎
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
老
屋
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フランス国立ギメ東洋美術館所蔵の日本近世史料（高埜）
町
内
持
　
但
無
建
家
家
主
平
野
屋
ふ
ち
代
判
嶋
上
町
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
加
左
衛
門
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
老
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
左
衛
門
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
治
屋
　
　
八
月
　
　
　
　
五
月
⑳
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
長
兵
衛
㊥
　
　
宮
前
町
蛤
屋
ち
か
買
受
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
続
二
有
之
候
同
人
抱
屋
鋪
迄
　
　
名
前
二
成
他
町
持
代
判
　
　
宮
内
町
車
屋
半
兵
衛
　
　
　
一
棟
二
願
上
御
聞
届
被
成
下
候
町
内
持
家
主
平
野
屋
ふ
ち
代
判
嶋
上
町
町
内
持
屋
鋪
地
主
平
野
屋
ふ
ち
代
判
嶋
上
町
但
無
建
家
　
　
　
　
　
今
治
屋
五
月
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
長
兵
衛
㊥
　
右
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
今
治
屋
八
月
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
長
兵
衛
㊥
右
地
面
宮
前
町
蛤
屋
ち
か
買
受
名
前
二
成
他
町
持
代
判
宮
内
町
車
屋
半
兵
衛
一86一
町
内
持
　
但
無
建
家
菓
子
屋治
郎
兵
衛
㊥
油
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
庄
右
衛
門
㊥
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町
内
持
町
内
持
姫
路
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
藤
右
衛
門
㊥
姫
路
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
藤
右
衛
門
㊥
菓
子
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
治
郎
兵
衛
㊥
油
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
⑳
　
清
兵
衛
㊥
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貸
地
主
当
津
福
海
寺
建
家
主
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
仲
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
樽
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
清
七
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辰
巳
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
源
太
郎
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
播
磨
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
⑳
　
利
兵
衛
㊥
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右
同
貸
地
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菓
子
屋
九
月
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
治
郎
兵
衛
㊥
　
　
右
建
家
逆
瀬
川
町
萬
屋
庄
兵
衛
　
　
買
受
名
前
二
成
他
町
持
直
判
町
中
持
屋
鋪
代
判
町
内
姫
路
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
仁
左
衛
門
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
嶋
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
文
右
衛
門
㊥
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右
同
貸
地
建
家
主
町
内
持
家
主
米
屋
と
ら
代
判
東
柳
原
町
菓
子
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
源
次
郎
㊥
布
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
卯
兵
衛
㊥
辰
巳
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
源
太
郎
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
法
屋
九
月
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
宣
円
　
八
㊥
代
判
喜
八
病
死
仕
跡
代
判
摂
州
八
部
郡
長
田
村
仁
兵
衛
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吉
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
伊
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
布
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
　
利
兵
衛
㊥
他
町
持
湊
町
二
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樽
匿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
市
兵
衛
⑳
家
主
飯
田
屋
才
次
郎
幼
少
二
付
代
判
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
田
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
治
右
衛
門
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
判
治
右
衛
門
病
死
仕
跡
代
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
伜
清
兵
衛
名
改
治
右
衛
門
他
町
持
松
屋
町
二
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
笠
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
⑭
㊥
㊥
㊥
㊥
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
　
加
左
衛
門
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樽
　
屋
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㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
伊
　
八
㊥
他
町
持
家
主
吉
尾
屋
ち
よ
ハ
塩
屋
町
二
住
居
　
　
　
　
代
判
江
川
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柿
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
嘉
　
七
㊥
町
内
持
家
主
米
屋
と
ら
代
判
東
柳
原
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
法
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
⑭
喜
八
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
判
喜
八
病
死
仕
跡
代
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
州
八
部
郡
長
田
村
仁
兵
衛
他
町
持
家
主
打
出
屋
き
ん
ハ
小
広
町
二
住
居
　
　
　
　
代
判
同
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
本
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
⑭
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
清
　
蔵
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
田
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
伊
兵
衛
㊥
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木
　
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
宇
平
次
㊥
打
出
屋
九
月
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
右
家
屋
鋪
宮
内
町
木
村
屋
き
よ
へ
　
暫
質
流
二
受
取
名
前
二
成
他
町
持
代
判
今
本
在
家
町
筏
屋
文
右
衛
門
藤
　
八
㊥
吉
田
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
勘
左
衛
門
㊥
一92一
千
本
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
久
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
屋
　
　
　
　
五
月
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
⑭
㊥
　
善
　
七
　
　
　
　
地
続
二
有
之
候
同
人
持
屋
鋪
迄
　
　
　
　
　
一
棟
二
願
上
御
聞
届
被
成
下
候
㊥
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町
内
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
善
　
七
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断
貸
地
主
当
津
福
厳
寺
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姫
路
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
仁
左
衛
門
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
勘
左
衛
門
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
町
中
持
代
判
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姫
路
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
仁
左
衛
門
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
田
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
伊
兵
衛
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
逆
瀬
川
町
二
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萬
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
庄
兵
衛
㊥
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右
同
貸
地
建
家
主
町
内
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姫
路
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
助
左
衛
門
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
田
屋
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
安
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
④
㊥
　
勘
左
衛
門
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
勘
左
衛
門
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姫
路
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
仁
左
衛
門
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菓
子
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
治
郎
兵
衛
㊥
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右
同
貸
地
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菓
子
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
治
郎
兵
衛
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
田
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
安
兵
衛
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
菓
子
屋
宜
明
　
　
　
　
　
代
判
富
屋
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荒
物
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
七
次
郎
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
座
古
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
由
兵
衛
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
町
中
持
代
判
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姫
路
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
仁
左
衛
門
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
国
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
佐
兵
衛
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
西
宮
内
町
二
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓜
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
忠
左
衛
門
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
東
柳
原
町
二
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓦
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
藤
兵
衛
㊥
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右
同
貸
地
建
家
主
東
柳
原
町
二
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
㊥
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
五
郎
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
建
家
北
仲
町
塩
屋
六
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
買
受
名
前
二
成
他
町
持
直
判
右
同
貸
地
建
家
主
右
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
㊥
廊
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
五
郎
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
藤
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
兵
衛
先
月
病
死
仕
跡
同
家
伜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
太
郎
名
改
半
七
名
前
二
成
其
侭
住
宅
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
虎
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
惣
　
七
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
布
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
利
兵
衛
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
西
宮
内
町
二
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓜
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
忠
左
衛
門
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
本
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
利
兵
衛
㊥
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右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
市
次
郎
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
本
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
利
兵
衛
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
吉
川
屋
く
め
代
判
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
紹
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
伊
兵
衛
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
角
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
橘
兵
衛
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
灘
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
市
次
榔
㊥
貸
地
主
町
内
長
濱
屋
儀
助
建
家
主
切
戸
町
二
住
居
　
　
　
　
　
讃
岐
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
⑳
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
善
右
衛
門
㊥
町
内
持
　
但
無
建
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
濱
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儀
　
助
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
濱
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
儀
助
㊥
貸
地
主
鍋
屋
勘
右
衛
門
ハ
細
辻
子
町
二
住
居
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建
家
主
船
大
工
町
二
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
野
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
庄
右
衛
門
㊥
貸
地
主
樽
屋
併
市
郎
ハ
湊
町
二
住
居
　
　
　
　
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箔
　
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
庄
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
建
家
へ
引
移
住
宅
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
善
　
七
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
内
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
政
七
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
善
七
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
東
柳
原
町
二
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
伊
左
衛
門
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
右
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
伊
左
衛
門
㊥
右
同
貸
地
建
家
主
箔
屋
ふ
さ
ハ
嶋
上
町
二
住
居
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代
判
町
内
右
同
貸
地
建
家
主
右
同
貸
地
建
家
主
他
町
持
佐
比
江
新
地
二
住
居
會
所
屋
鋪
家
守
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箔
　
屋
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
武
　
助
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樽
　
屋
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
庄
五
郎
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
屋
．
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
庄
五
郎
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
座
古
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
弥
三
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓦
　
屋
　
九
月
　
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
源
兵
衛
㊥
　
源
丘
ハ
衛
先
月
病
死
仕
跡
同
家
伜
　
伊
三
郎
改
源
兵
衛
名
前
二
成
　
其
侭
住
宅
　
但
前
印
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
田
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
増
右
衛
門
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
田
屋
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
伝
兵
衛
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
　
代
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㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
㊥
　
卯
兵
衛
㊥
家
数
合
九
拾
四
軒
　
但
去
年
6
三
軒
減
　
外
二
屋
舖
…
地
六
ケ
所
　
　
内
　
弐
拾
八
軒
者
　
　
家
主
弐
拾
八
人
住
宅
内
女
弐
人
　
八
軒
者
　
　
　
　
　
町
内
持
　
五
拾
八
軒
者
　
　
　
他
町
持
家
持
之
妻
子
九
拾
三
人
内
緬
獣
人
借
地
借
家
之
者
三
百
九
拾
三
人
　
内
娚
菊
臥
鵡
凧
人
　
　
下
人
三
人
人
数
合
五
百
拾
七
人
　
内
娚
撒
甜
柾
騰
焔
人
　
但
去
年
♂
四
拾
六
人
減
　
内
娚
距
船
庫
人
天
保
八
丁
酉
年
九
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組
頭
座
古
屋
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御
奉
行
所
伊
兵
衛
㊥
同
　
吉
川
屋善
　
七
㊥
同
　
姫
路
屋
仁
左
衛
門
㊥
年
寄
　
菓
子
屋
治
郎
兵
衛
㊥
　
注
（
1
）
　
ギ
メ
と
ギ
メ
東
洋
美
術
館
に
関
す
る
記
述
は
、
尾
本
圭
子
「
ギ
メ
と
レ
ガ
メ
ー
の
日
本
旅
行
（
一
八
七
六
年
）
」
．
（
『
ジ
㍗
ポ
ニ
ス
ム
の
　
　
時
代
－
一
九
世
紀
後
半
の
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
八
三
年
七
月
発
行
、
所
収
）
、
同
「
ギ
メ
東
洋
美
術
館
と
エ
ミ
　
　
ー
ル
・
ギ
メ
」
（
『
O
㊤
霞
Φ
屋
α
o
ω
蜂
q
山
o
ω
h
量
昌
0
鉱
ω
o
ω
』
Z
9
り
゜
一
九
八
〇
年
十
一
月
刊
、
ふ
ら
ん
す
手
帖
編
集
部
編
）
　
に
全
面
的
に
　
　
依
っ
た
。
ま
た
、
以
下
に
紹
介
す
る
史
料
閲
覧
に
際
し
て
は
、
ギ
メ
東
洋
美
術
館
学
芸
員
の
尾
本
圭
子
氏
の
多
大
な
御
助
力
を
頂
い
た
。
　
　
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
（
2
）
　
大
野
瑞
男
「
元
禄
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
」
（
『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
二
十
二
集
所
収
）
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（
3
）
　
善
積
美
恵
子
「
手
伝
普
請
一
覧
表
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
1
5
所
収
）
（
4
）
　
大
野
瑞
男
「
享
保
改
革
期
の
幕
府
勘
定
所
史
料
　
大
河
内
家
記
録
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
八
十
巻
一
号
）
（
5
）
　
倉
地
克
直
「
『
勧
化
制
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
京
都
大
学
近
世
史
研
究
会
編
『
論
集
近
世
史
研
究
』
一
九
七
六
年
十
一
月
刊
、
所
収
）
（
6
）
　
『
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記
』
上
巻
（
一
一
＝
書
房
、
　
一
九
七
二
年
刊
）
（
7
）
　
『
兵
庫
県
史
』
第
五
巻
、
付
図
1
1
（
一
九
八
一
年
刊
）
（
8
）
　
広
岡
俊
二
「
江
戸
幕
府
の
経
済
政
策
と
兵
庫
津
」
（
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
会
『
文
化
史
論
叢
』
下
巻
、
創
元
社
、
一
九
八
七
年
刊
、
　
　
所
収
）
（
史
学
科
　
助
教
授
）
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